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Antebi, E. and Fishlock, D. Biotechnology. MIT Press; 
Cambridge, MA, 1986.239 pp. $39.95. Translated from 
the French edn (Neuilly-sur-Seine, France, 1985). 
Booth, I.R. and Higgins, C.F. (eds) Regulation of gene 
expression-25 years on. Cambridge University Press; 
Cambridge, New York, 1986. ix + 309 pp. E32.50; 
$59.50. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., Oct.1986, 
11, 405 by C. Skidmore. 
Boulton, A.A., Baker, G.B. and Yu, P.H. (eds) 
Neurotransmitter enzymes. Neuromethods, ~01.5. 
Humana; Clifton, NJ, 1986. xxvi + 619 pp. $69.50. 
Bradbury, E.M. and Nicolini, C. (eds) NMR in the life 
sciences. From an institute, Erice, Italy, Jun.1985. 
NATO Advanced Science Institutes series A, ~01.107. 
Plenum; New York, 1986. viii + 237 pp. $45.00. 
Brock, T.D. (ed.) Thermophiles. General, molecular 
and applied microbiology. Wiley-Interscience 
Chichester, New York, 1986. xii + 316 pp. $47.50. 
Reviewed in: Science, 31 Oct.1986, 234, 622 by K.L. 
Brooks, V.B. The neural basis of motor control. Oxford 
University Press; New York, 1986. xiv + 330 pp. f40.00; 
$45.00 (hardback). f21.00; $27.95 (paperback). 
Chapman, G.P., Mantell, S.H. and Daniels, R.W. (eds) 
The experimental manipulation of ovule tissue. 
Longman; New York and Wiley; New York, 1986. xvi + 
256 pp. $84.95. 
Childs, G.W. (ed.) Immunocytochemical technology. 
Alan R. Liss; New York, 1986. viii + 125-411 pp. 
$60.00. Also published as the American Journal of 
Anatomy, ~01.175, no.2/3. 
Clark, J.M. and Matsumura, F. (eds) Membrane recep- 
tors and enzymes as targets of insecticidal action. From 
a symposium, Hamburg, FRG, Aug.1984. Plenum; New 
York, 1986. x + 256 pp. $49.50. 
Cooper, J.R., Bloom, F.E. and Roth, R.H. The 
biochemical basis of neuropharmacology, 5th edn. Ox- 
ford University Press; Oxford, New York, 1986. xii + 
400 pp. $27.95 (hardback); $16.95 (paperback). 
De Weer, P. and Salzberg, B.M. (eds) Optical methods 
in cell physiology. Based on a symposium, Woods Hole, 
MA, Ju1.1985. Society of General Physiologists series, 
~01.40. Society of General Physiologists and Wiley- 
Interscience; New York, 1986. xvi + 480 pp. $85.00. 
February 1987 
Dove,. W.F. et al. (eds) The molecular biology of 
Physarum polycephalum. From a workshop, Madison, 
WI, Ju1.1985. NATO Advanced Science Institutes series 
A, ~01.106. Plenum; New York, 1986. x + 368 pp. 
$59.50. 
Fields, B.N. and Knipe, D.M. (eds) Fundamental 
virology. Raven; New York, 1986. 784 pp. $54.50. 
Reviewed in: Nature, 27 Nov.1986, 324, 312 by D. 
Watson. 
Fink, G., Harmar, A.J. and McKerns, K.W. (eds) 
Neuroendocrine molecular biology. From a symposium, 
Edinburgh, Sep.1985. Plenum; New York, 1986. xii + 
498 pp. $79.50. 
Franks, L.M. and Teich, N. (eds) Introduction to the 
cellular and molecular biology of cancer. Oxford 
University Press; Oxford, New York, 1986. 458 pp. 
f30.00; $59.00 (hardback). f15.00; $32.50 (paperback). 
Reviewed in: Nature, 20 Nov.1986, 324, 220 by D. 
Harnden. 
Freshney, R.I. Animal cell culture: a practical approach. 
IRL Press; London, 1986. 256 pp. f 14.00 (paperback); 
f22.00 (hardback). Reviewed in: Trends Biochem. Sci., 
Oct.1986, 11, 412 by O.-W. Merten. 
Grahame-Smith, D.G. (ed.) Preclinical psychophar- 
macology. Elsevier; Amsterdam, New York, 1985. xii + 
471 pp. $111.00. Reviewed in: Trends Pharm. Sci., 
Nov.1986, 7, 464 by S. Cooper. 
Gustafson, J.P., Stebbins, G.L. and Ayala, F.J. (eds) 
Genetics, development and evolution. 17th Stadler 
Genetics Symposium, 1985. Plenum; New York, 1986. 
xii + 361 pp. $49.50. 
Iversen, L.L. and Goodman, E.C. (eds) Fast and slow 
chemical signalling in the nervous system. Based on a 
symposium, Harlow, England, May 1985. Oxford 
University Press; Oxford, New York, 1986. xiv + 
316 pp. $47.50; f25.00. 
Jacobsson, S., Jamison, A. and Rothman, H. (eds) The 
biotechnological challenge. Cambridge University Press; 
Cambridge, New York, 1986. 181 pp. f22.50;“$34.50. 
Reviewed in: Nature, 27 Nov.1986, 324, 311 by R. 
Coleman. 
Kakunaga, T. and Yamasaki, H. (eds) Transformation 
assay of established cell lines. From a workshop, Lyon, 
France, 1984. IARC scientific publications, no.67. Inter- 
national Agency for Research on Cancer; Lyon, France, 
1985. 
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Kenney, M. Biotechnology. The university-industrial 
complex. Yale University Press; New Haven, CT, 1986. 
xviii + 306 pp. $23.95. Reviewed in: Science, 5 
Dec.1986, 234, 1278 by I. Feller. 
Kirkwood, T.B.L., Rosenberger, R.F. and Gales, D.J. 
(eds) Accuracy in molecular processes: its control and 
relevance to living systems. Chapman and Hall; Lon- 
don, 1986. 398 pp. E48.10; $110.00. Reviewed in: 
Nature, 20 Nov.1986, 324, 219 by L. Orgel. 
Kripke, M.L. and Frost, P. (eds) Immunology and 
cancer. From a symposium, Houston, Feb.1985. Univer- 
sity of Texas M.D. Anderson Symposium on Fundamen- 
tal Cancer Research, ~01.38. Published for the 
University of Texas System Cancer Center, M.D. Ander- 
son Hospital and Tumor Institute, Houston by the 
University of Texas Press; Austin, 1986. xii + 304 pp. 
$47.50. 
Kiippers, B.-O. The origin of biological information. R. 
Piper, GmbH & Co.; Munich, 1986 (in German). 
319 pp. DM.40.00. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., 
Oct. 1986, 11, 408 by P. Woolley. 
Lackie, J.M. Cell movement and cell behaviour. Allen 
and Unwin; London, Winchester, MA, 1986. xvi + 
316 pp. f30.00; $45.00 (hardback). E11.95; $19.95 
(paperback). 
Luderer, A.A. and Weetall, H.H. (eds) The human on- 
cogenic viruses. Molecular analysis and diagnosis. 
Humana; Clifton, NJ, 1986. xvi + 218 pp. $59.50. 
Miller, C. (ed.) Ion channel reconstitution. Plenum; 
New York, 1986. xxii + 577 pp. $69.50. Reviewed in: 
Science, 21 Nov.1986, 234, 1016 by C. Stevens. 
Morris, P.G. Nuclear magnetic resonance imaging in 
medicine and biology. Clarendon Press; Oxford, 1986. 
xi + 388 pp. E35.00. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., 
Oct.1986, 11, 407 by R. Baker. 
Neuberger, A. and Van Deenen, L.L.M. (eds) Modern 
physical methods in biochemistry. New comprehensive 
biochemistry vol. 1lA. Elsevier; Amsterdam, New York, 
1985. xi + 427 pp. $66.75; Dfl.180.00. Reviewed in: 
Trends Biochem. Sci., Oct.1986, 11, 410 by J. 
Vliegenthart. 
Parkin, D.M., Wagner, G. and Muir, C. (eds) The role 
of the registry in cancer control. IARC scientific 
publications, no.66. Based on a meeting, Heidelberg, 
FRG, 1983. International Agency for Research on 
Cancer; Lyon, France, 1985. 
Prosser, C.L. Adaptational biology. Molecules to 
organisms. Wiley-Interscience; Chichester, New York, 
1986. xii + 784 pp. $99.50 (hardback); $49.50 (paper- 
back). Reviewed in: Science, 14 Nov.1986, 234, 883 by 
T. Moon. 
Raiti, S. and Tolman, R.A. (eds) Human growth hor- 
mone. Plenum Medical; New York, 1986. xiv + 662 pp. 
$89.50. 
Sarma, R.H. and Sarma, M.H. (eds) Biomolecular 
Stereodynamics. Proceedings of the Fourth Conversa- 
tion in the Discipline Biomolecular Stereodynamics. 
Albany, NY, Jun.1985, vols 3 and 4. Adenine Press; 
Guilderland, NY, 1986. Vol.3: 306 pp. $75.00. Vol.4: 
324 pp. $75.00. 
Schou, J.S., Geisler, A. and Norn, S. (eds) Drug recep- 
tors and dynamic processes in cells. Alfred Benzon Sym- 
posium, 22. Munksgaard; Copenhagen, 1986. 416 pp. 
$68.50. 
Shankel, D.M. et al. (eds) Antimutagenesis and anticar- 
cinogenesis mechanisms. From a conference, Lawrence, 
KS, Oct.1985. Basic life sciences, ~01.39. Plenum; New 
York, 1986. xii + 605 pp. $89.50. 
Simic, M.G., Grossman, L. and Upton, A.C. (eds) 
Mechanisms of DNA damage and repair. Implications 
for carcinogenesis and risk assessment. From a sym- 
posium, Gaithersburg, MD, Jun. 1985. Basic life 
sciences, ~01.38. Plenum; New York, 1986. xvi + 
578 pp. $89.50. 
Spector, N.H. et al. (eds) Neuroimmunomodulation. 
Proceedings of the First International Workshop on 
Neuroimmunomodulation, Bethesda, MD, Nov.1984. 
International Working Group on Neuroim- 
munomodulation; Bethesda, MD, 1985. xx + 307 pp. 
$16.00. 
Suelter, C.H. (ed.) A practical guide to enzymology. 
Wiley; Chichester, New York, 1985. xiii + 288 pp. 
f46.00. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., Oct.1986, 
11, 412 by F. Rudolph. 
Venis, M. Hormone binding sites in plants. Research 
notes in plant science. Longman; New York and Wiley; 
New York, 1986. viii + 119 pp. $39.95. 
Wood, T. The Pentose phosphate pathway. Academic 
Press; Orlando, FL, 1985. xii + 204 pp. f26.50; $29.95. 
Reviewed in: Trends Biochem. Sci., Oct. 1986, 11,409 by 
J. Katz. 
Yoxen, E. Unnatural selection? Coming to terms with 
the new genetics. Heinemann; London, 1986. 208 pp. 
fl2.95. Reviewed in: Nature, 27 Nov.1986, 324, 309 by 
D. Weatherall. 
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